




































































試験を準備する 1年課程が，地域教育センター（CPR : Centres pédagogiques régionaux）に置かれて
いた。
ミッテラン政権による改革　1990年に左派のミッテラン（François Maurice Adrien Marie Mitterrand）
大統領のもとで，初等教育にかかわる教員の養成と中等教育にかかわる教員の養成の間に存在して










た 10。2002年には，フランスは先陣を切って LMD（学士課程 3年，修士課程 2年，博士課程 3年）
と呼ばれる欧州共通の学位制度を導入した。その際，それまでは学位取得にはかかわらなかった教育
機関や課程が，新たな学位制度と整合性を持たせるという方針で調整された。この文脈で，2010年 9
月より，IUFMも「教職，教育，職業教育に関わる修士」（MEEF : Master « Métiers de l’enseignement, 




利して政権を奪還すると，「2005年 3月 23日付，学校の未来のための基本計画法」（loi no 2005–380, 




いた IUFMの 2年次を修士論文の執筆準備に充て，教職についた初任の 1年目を試補教員勤務相当
とする制度変更に対しては，教員からも学生からも激しい反対があった。「教職をめざす学生を対象
とした特定支援についての通達 2009–1017号」によって，条件を満たす学生に対して，一般の給付
奨学金と併用できる財政支援を用意したものの，必ずしも十分ではなかった。 2009年 11月 19日に











現行の教職大学院　社会党のオランド（François Gérard Georges Nicolas Hollande）大統領の指揮の
もと，「2013年 7月 8日付，共和国の学校の再構築のための基本計画法」（loi no 2013–595）によって，
旧教職大学院（IUFM）は廃止され，教員養成の役割は，同年 9月より「教職，教育，職業教育に関










教授法（la didactique des disciplines），（2）共通基幹科目群（le Tronc commun），（3）教職実践ワー





めざす学生に授けようというねらいをもっている。10の講義科目（CM : Cours magistraux）と 16の















































































































































教育研究所図書室の蔵書を引き継いで，教育関係書を重点的に収集する国立高度専門図書館（CADIST : Centre 














スの小学校で用いられた教科書（J. Garrigues, Simples lectures sur les sciences, les arts et l’industrie, à l’usage des 






 4 開成学校教授，東京府会議員，文部省奏任御用掛を歴任し，モンテスキュー（Charles Louis de Secondat, 
baron de la Brède et de Montesquieu, 1689–1755）の『法の精神』（『律例精義』，瑞穂屋卯三郎，1875），ダラ
ンベール（Jean le Rond d'Alembert, 1717–83）の『「法の精神」概要』ならびに『モンテスキュー賛辞』（『律
例精義大意』，瑞穂屋卯三郎，1875）をフランス語から翻訳している。馬場慎「鈴木唯一と律例精義」『法政
論叢』第 23巻，日本法政学会，1987年，58–76頁，参照。















験（CRPE : Concours de recrutement de professeur des écoles），中学，高校の教員向けの中等教育教員免状
（CAPES : Certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré），技術教育教員免状（CAPET : 
Certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique），体育教育教員免状（CAPEPS : Certificat 
d’aptitude au professorat d’éducation physique et sportive），職業高校教員免状（CAPLP : Certificat d’aptitude 










Guy Morel, Daniel Tual-Loizeau, L’horreur pédagogique, Paris : Ramsay, 1999. さらに，「2005年 3月 23日付学
校の未来のための基本計画法」（loi no 2005–380, 通称「フィヨン法」）により，高等教育学位取得率を 50％に
引き上げるという新たな数値目標が設定された。






















 13 Cour des comptes, «  2. La formation initiale et le recrutement des enseignants  », février 2012, pp.765–803. cf. 







 15 講演原稿のフランス語原文と日本語訳が，次に掲載されているので，参照されたい。Jean-Luc Guichet, « La 
réforme de la formation des enseignants en France », 『フランス教育学会紀要』第 28号，2016年 9月，127～
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141～ 153頁。
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o
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 19 «  Figures du maître en éducation », colloque sous la responsabilité de Raymond Dany, Jean-Luc Guichet et 
Robert Thiery, Paris, Lycée Henri IV, les 7 et 8 novembre 2014.
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analyses/18-Malaise-enseignants.pdf.
21）Rapport coordonné par Nicole Rascle et Laurence Bergugnat, Les déterminants et les conséquences de l’épuisement 
professionnel des enseignants débutants: Quels effets sur leur santé ? Quels effets sur les élèves ?, Une recherche 
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